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Nou model "W www.soitu.es
Diari digital obert al periodisme ciutadà. El dirigeix Gumersindo
Lafuente, antic director d'elmundo.es, publicació que va abandonar
per discrepàncies amb la línia editorial del grup editor sobre temes
com l'11-M. Les notícies dels usuaris que es publiquen són recom¬
pensades econòmicament. Soitu diu que és: "Per a persones amb
inquietuds que busquin continguts on es conjugui el rigor del perio¬
disme tradicional amb la filosofia d'Internet".
SÀTIRA
✓www.elwebnegre.com
Una trentena de dibuixants i periodistes
col·laboren en aquest hereu de la mítica
revista satírica El be negre. Un dels
impulsors, Jaume Capdevila, Kap. ha dit:




Enrique Meneses (Madrid, 1929) va ser
el primer fotògraf que va anar a Sierra
Maestra a fotografiar el Che i Fidel
Castro. Ara, amb 79 anys, firma aquest
bloc en el qual repassa la seva llarga
trajectòria professional i on explica que
els periodistes del futur hauran de domi¬




Xavier Mas de Xaxàs, juntament amb
Ramon Sangüesa i James Sense, impulsa
una doble plataforma de periodisme
ciutadà que està previst que comenci a
funcionar aquest estiu. Notecalles estarà
oberta a la participació de tothom i Wiki-
Diario tindrà una comunitat d'editors
que recollirà i treballarà les notícies més








Una enquesta de camp sobre els blocs
hispans permet tenir-ne una radiografia.
Perfil del blocaire: home jove amb
estudis universitaris i uns cinc anys
d'experiència a la Xarxa. Els països més
actius: Espanya, 46%; Mèxic, 14%;
Argentina, 9% i Xile, 8%.
CRITICA
✓www.desdecuba.com/generaciony
Yoani Sánchez és una filòloga i blocaire
cubana que ha guanyat un premi
Ortega i Gasset de Periodisme 2008
per aquest bloc crític amb les autoritats
de l'Havana. No l'ha pogut rebre perquè
no la van deixar venir a recollir-lo.
SOLIDARI
✓www.ekoos.org
Un lloc d'encontre, intercanvi i partici¬
pació per a periodistes interessats en
temes solidaris. En català i castellà.
ESPORTIVA
✓www.sportyou.es/sportyou. p
h p?id Edición = 20080516
Publicació esportiva multimédia impul¬
sada per l'editora La Estrategia de
Chapman. Imita el format de revista
de paper (cal passar les pàgines) i hi
inclou vídeos. Es complementa amb un
canal a Youtube i amb RedYou.es, un
espai de participació.
IMATGES DE LA GUERRA
✓www.battlespaceonline.org/about
Una vintena de fotògrafs internacionals
mostren les seves imatges de la guerra a
l'Iraq i l'Afganistan. Una exposició
produïda per November Eleven, una






Profils: S» m i al-Hajj
Sami al-Hajj va ser detingut el 2001 a la
frontera entre el Pakistan i l'Afganistan
quan treballava com a càmera per a
Al-Jazira. Ha estat sis anys presoner
a Guantánamo i fa poc l'han alliberat
sense càrrecs. Aquí hi podeu llegir part
de la seva història i veure alguns
dels seus dibuixos del que anomena
"Sketches of My Nightmare".
